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Prikaz knjige
Svake godine u jesen (listopad) održava se 
zajednički simpozij u organizaciji Sveučilišta J. 
J. Strossmayera Osijek, Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku i Fachhochschule Pforzheim, Hochschule 
fur Gestaltung, Technik und Wirtschaft. Simpozij 
se održava jedne godine u Osijeku, a druge u 
Pforzheimu. Teme simpozija su uvijek aktualne, 
izabrane iz mikro- i markoekonomskih disciplina. 
Fachhochschulke Phorzheim i Ekonomski fakul­
tet iz Osijeka dogovorno, svake godine određuju 
temu predstojećeg simpozija i odlučuju tko će od 
profesora biti u programskom odboru simpozija 
i tko će od profesora neposredno voditi simpozij. 
Sudionici simpozija su profesori i gospodarstve­
nici iz Hrvatske (Ekonomski fakultet u Osijeku) i 
iz Njemačke (Fachhochschule Pforzheim). Svi se 
predloženi radovi recenziraju i poslije održanog 
simpozija objavljuju u zborniku radova. Rezultat je 
prošlogodišnjeg simpozija izdanje zbornika rado­
va: XXVII. Wissenschaftliches Symposium „Wie 
real ist ein Europa der zwei Geschwindigkeiten“. 
Sadržaj Zbornika na V+110 stranica i obuhva­
ća sve radove s XXVII. Znanstvenog simpozija 
Osijek-Pforzheim, održanog u listopadu 2006. g. 
u Osijeku. Recenzenti zbornika su bili: prof. Dr. 
sc. Ulrich Wagner, prof. dr. sc. Urban Bacher, prof, 
dr. sc. Abdreas Willburger, prof. dr. sc. Dražen 
Barković, prof. dr. sc. Goran Marijanović i prof, 
dr. sc. Zeljko Turkalj. Glavni i odgovorni urednik 
Zbornika je dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku 
prof. dr. sc. Zeljko Turkalj. Radovi su u Zborniku 
na njemačkom ili engleskom jeziku. Prevoditelj 
hrvatskih radova na njemački jezik je bio Miroslav 
Krajnović, prof.
Predgovor Zborniku napisali su: prof. dr. sc. 
Dirk Wentzel i prof. dr. sc. Goran Marijanović.
Na simpoziju su predstavljeni slijedeći radovi:
- Prof. dr. sc. Urban Bacher, prof. dr. sc. Klaus 
Möller: Das neue Pforzheimer BWL- 
Bachelorprogramm(=Novi pforzheimski 
BWL-Bachelorprogram)
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Prof. dr. sc. Dražen Barković, prof. dr. 
sc. Gordana Kralik: Die Universität Josip 
Juraj Strossmayer in Osijek auf dem 
Weg in die europäische Gesellschaft 
des Wissens (= Sveučilište Josipa Juija 
Strossmayera na putu europskog društva 
znanja)
Prof. dr. sc. Andreas Willburger: Current 
Developments in EU Company Law (= 
Sadašnji razvoj u EU pravnih kompanija)
Prof. dr. sc. Mirna Leko-Simić, prof. dr. 
sc. Jasna Horvat, Josipa Foijan: Export 
und Exportperformanzen der kroatischen 
Unternehmen (= Izvoz i izvozne perfor­
manse hrvatskih poduzeća)
Prof. dr. sc. Regina Moczadlo, Lucia 
Maria da Silva Megalhaes, Tehanie 
Merz, Amit Tejpaul: Increments of the 
New Institutional Economics and their 
Implications for International Outsourcing 
(= Promjene novih institucionalnih eko­
nomija i njihovo učešće u međunaordnom 
outsourcingul
Prof. dr. sc. Branko Novak, mr. sc. 
Domagoj Sajter, mr. sc. Blaženka 
Hadrović Zekić: Muss Konkurs den 
„Tod“ einer Handelsgesellschaft bedeu­
ten? Antworten der Europäischen Union 
und der Republik Kroatien (= Mora li 
natječaj značiti „smrt“ trgovačkog druš­
tva? Odgovori Europske unije i Republike 
Hrvatske)
Doc. Dr. sc. Štipan Penavin, prof. dr. sc. 
Goran Marijanović, Stanko Dabić, prof.: 
Transformationsländer -  Subjekte oder 
Objekte der Europäischen Integration“ 
(=Zemlje u transformaciji -  subjekti ili 
objekti Europskih integracija?)
Trajna suradnja dviju akademskih, visokoškol­
skih institucija tijekom 30 godina suradnje, konti­
nuirano se bilježi i trajnim godišnjim izdavanjem 
zbornika radova, kao i sveobuhvatnim prikazom 
svih referata prezentiranih tijekom svakog simpo­
zija. Međunarodne recenzije i recenzenti, uvaženi 
sveučilišni profesori ocjenjuju održane simpozije 
najvišom ocjenom: znanstveni simpozij, međuna­
rodnog značenja. Tradicija održavanja skupova 
i kontinuitet suradnje visokoškolskih institucija,
sveučilišta i fakulteta daje dodatan ozbiljan, stručan 
i znanstveni ton, te tako visoku ocjenu sadržaju 
simpozija, ali i zbornicima radova koji proizlaze iz 
održanih skupova.
Zbornik radova „Wissenschaftliches
Symposium ......“ nosi na naslovnoj stranici pre­
poznatljivo oblikovanje, dizajn naslovne stranice, 
odnosno korica koje ukoričuju zbornike radove. Svi 
zbornici radova sa znanstvenih simpozija Osijek 
-  Pforzheim imaju (tradicijsku) plavu boju i pre­
poznatljiv dizajn. Vremenski period od 27 godišta 
zbornika radova Osijek-Pforzheim je i prilika za 
asistente i mlade istraživače u analizi održanih sim­
pozija, kako po temama, tako i po autorima koji su 
sudjelovali tijekom 30-godišnje suradnje u organi­
zaciji simpozija i izdavanju zbornika radova.
